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Historical Society's new home 
The illu~cr:uiuu un tht· oppc~itc page.· j, o l 1hc nMin 
('lllr:lllfC w 1hc ucw tJU:cncr) o l the St:.w l li,lmic:d 
Sorict)' u l ~fi:. .. cuui. which :crc •m the: h'jmnd llrw)r 
ur du .. · IIC\\' C<hl wing u( the U ni\'CI',it y l.ihrary. 
' J he cu1r:nwc .. huwn here j, •m I .HWI}' St JC•c:t. u p pn· 
)ite the new Fint.: .\rl'~ Build ing. II upCth inw a 
n U l idflr t h:tl cXLCmJ, r;fi (c.•ct lh i'OII~h I he II('W j)(ll'· 
t io n 1u a 't'OIIld cutr:utcc on ConiC}' :\\'t' IHIC. Ou the 
c:cst 'itlc u l the corridor arc lhc~ D irCflot ':. OIIILC. the 
bu:!li nc.;, ufllcc, (.·diwri:tl :md l'l~c.u·ch nfficc (nm )'Cl 
comple•cd), 1hc ~•rt gallca·y. anclc hc n:ninn:tll) ramou!) 
J Chri .. ti:w Ba r ra i'C bool:. mom , On the we-.t -.itlc 
()( t lw cuniclur :uc the llC\\')p:tpcr rc:l(ling- rocun :nul 
~~~u k:o. I he mkrofilm rc;Hiin~ mom, the rdcre1u·e 
and manu.)('ript reading room ancl libr;try :-.tac-k ... 
At.ljaccm to 1hc reference ;mel manuM"ript lib r;tr)' j., 
a sil(tble :•rchivcs. m;tps ;tnel manu~n·iph room , ;,., 
well ;ts c:tt:dng :end periudif'al an p ti,ition tnonl'>. 
NUlll(.'r<lll~ nthcr fa( ilitie ... are ill the olct p:trl or tile' 
l.ihrary hu ihling . 
1\J u~ l u£ the: IICW fi vC·:-.tcU')' win~ i' niJW bcin~ u~d 
b)' tltc U ni\'er.sity l.ibl'at)' · ;:elthoul;h uu <t anakc .. h irt 
b:e~i, tu ~umc extcnl. pencli n~ complednn of re· 
nwdclin~ o r the olcler p:trh o£ the Lihr:ll'). \\' h e n thi' 
work i~ h ni ... ht~l ut x t ... prin~. the .'iod('t)' will I )(( up) 
~t il nf the ground Hour o f the e nt ir<..' builtling except 
for ... ix J'I ICIIll~. More lltau hair of i1, new sp:tf'C \\'i ll 
be iu 1he new portiuu. Fmm i ts £ounel i n~ in ~~~)X 
until '9' f• the Snde:t)' h :ul h;tl>CIItCII t (jU :uw•~ in ,J<.,.~e 
1-1:111 . then mn\'Cd intu t he uri~ina l ccnual fJC)rt iuu 
u£ the U niver ... il )' Libr:ny. :uld ~:'•iucd mme ~p:u e iu 
·~mti wlu:u the \\'C-'!>1 winf{ \\'~'" :'!tlclctl. lluwc\'er. in 
eaC'It irhtanrc the S•)ciCt ) ·~ J)_l'owirlg cuiJcc·tiOII'\ ul 
hilotru'k:•l materia ls m ;u lc the cru:u••er ... cr:unped ;~ nd 
i naciC(Jll:l t e. 
Shm,• place or the: new c.ru:•n cr:-. i.) 1hc mnclcrn :n·1 
g<~ llery where the Suci c; 1y'~ hi .. turic :n·t rnllcctim1~ 
;u·e clisplaycd. In 1 he pa,l t he ... e c·olleu icuh have nhcn 
be<:n shmvn em loan 10 ea~tern g:dlcric~ :mel in K:u1s:t., 
Cit)' and St. Louis: now. ror the fi r•il time. t ltC\' r~u1 
be l'>hown iu their nwn well liJ,:;hlccl :mel :..pc~· iall) 
planned ga llery. Current !)• on exhibit arc \.Cnl)l:e 
Caleb Bingham p~lin tings. including the famtm .. 
"'Order· No. 1." The Society own~ many rarnml'> wc-nk... 
includ ing :t Tho m:•s Hart Bcntfm Cullt."t''l io n. a., 
well :.s more than •.:;.ooo o ther pictu re·'· lithogHtph.;, 
photugr:qllr~. cuu. pencil ~kctdws. illu~tratiuus and 
other hiswr·k:•l <~ rL i tem.;. 
Lar~e:..t sing le room in the nC\\' c.ru:ll'lcn. b n«upied 
b)' the reference and rc. . carch Jilmn·y ;mtl •·catling 
mo m. wh ic·h is more th<m th ree time:-. l:trJ).er th~Hl 
the fnrmcr •·efcrenrc room. T he Society is natiom•lly 
known for its in\':llu;d>lc ;•nd II IIC..'<JU:lJIC() .\ l b.l\ouri 
histm·ic:1l :.nd J'e:\C:ll'rh libr:tr)'. ~ lore th:m t\\·n·thirdll 
Of the fluor Sj>a C'C in the 12U·f0()1 Jnng I'OOIU is 
OC<'upied b )' bonk St;u·k;; whid1 ho ld the most extcn· 
si"c colle<.li()n :tvailablc of books on 1\ liw mri histo ry. 
whu n:, fo ll..lurc, Jiu:r:ttui C. •>flu i:tl life, h'g:tl h.1flr..· 
f{tHuml, biu~r:tph)' :tuel gcnc:tlug). 
.\n.hh·c.~. lll:tlltl~c l' ipt.) ;uHf m:tjh IIU\\' :u c !)I UUJ.thl 
tt•gc:l hcr in unc ,:o,patiOth rc•cun which opc.•1h oil 1h~ 
•cfcretii C libr:u·r :wei the Gll:tlog room. T hc !'l-IM •· 
c r) \ m:mu'M r ipt , o llcCiinm i ut lutle :.r:, 1,cu1u ol i~iu . tl 
nt:HIIhfri pl page,, t.fi (f,.[,!Jg m:um.,cript l"'~c., on 
ntinolilm , ' 5tt,uCio Stat\.' arr hi\':tl i1cm' :uul ; •.c• 'n 
le t tel .... Tlu.· SofiCI)' :1l-.4• h;,, l],,j:!U 11(;\\'' p:t p l'r :tlt i<Jc, 
u l h i ... turic-:tl impon:wn: :uul murc lh:t n :i••.vuu illuv 
lr:u imh. :\lu re than 1.5uu map~ <•re ~wJell in the 
IIC\\' m:• mhO'i pl~ ruom. 
The nC\\'~ I"' JK'r dcp<~rtmcnt j , n(lw :ulj:u cnt tn 1hc 
m:tin enn:tncc w the ucw •tu:u'ter~. l·len; :unl in 1h<..· 
cllder st'('linns of the libt'a l)' grnund lloor :u c 'lUI ttl 
:q .t tift hountl volume.. vr new ... papcr .... l u ... idc lhc.· 
<Hij:u·cnt microfilm •·eading rnnm :u·e murc than ll'll 
lll illiun l,;•gcs nf IIC\\''i,;•pers on minnhhn . 
The th y Romn in the new <JU:tr t<:h i'i <Ill the '•HIIh· 
c•;..,t curncruf the bu ihlin~. It hou..cs the .J. Clui .. ti,lll 
Hay Cnllection. the 1\l ;d~;ur Memorial ~ t:. rl.. T \\ai n 
Colk--c1inn, :md the Eugene Ficici Colkr t iun of l'.llc 
h~>ok .... The m lumt'S :•rc J.:ep1 iu lnfh·tl g l:llovCilc'lo,,·cl 
buih·iu c:hcs. The U:t)' Coll<.."<'l i•m (Cifhi:..h of .r,.:.rc•H 
itcn1' uf hi .. wric:tl iu (nrm:uio n m1 the ~rcat ' "i\litltllc 
Hut det·." 
In tht• 1.:" 1 r.H )'C:tl'.) the St:u c I t h tori...:tl Sclt il'l, 
ha-. proc.lun;cl !Jg mllllllC) or hhw• ic:d matcri:d . T!tt• 
Mi.urmri llisloriml llruirw. puhli,hc..~ l :..iurc.· '!tuli, 
w ntiuucs tu he tJu: mu~t impurt:tnl o r lh<.• Sndt t} ·, 
pu blio ttions. It h;e~ had the la~c.;t c in ul:t tiiHI u l 
;, II .)late ::.ntl region<tl hi '!>tm·it al puhlic :uim" in 1hc 
n:u inn ~ince •!l3i· 
Dr. Rich:u•d S. Bmwule:e. Senct:u-y and Ditcctu t . 
i~ on I)' the (tmrth pCI'MUI 10 d irt.YI the SOt.iCI)' ,inc c 
ih fountling. Dr. bidor J.ucb w;h the fir~t ')t'< l't·t:u \ 
(•13!•S·•!W •)· l-Ie w:•~ fo llowed hr t-' r:mfi, .\ .. hen } 
Sam1Nm (t90 1•1!J if))· Then bcg~nl a rcm:ubhlt 
t<..•nurc uf (ort)·fi,·e )'t":tn. b )' Dr. Flu)tl (;. Shunn:.kct . 
who i~ no w S<.'('rC(:II) ' Emc•·itu; :uul Cuthuh:mt :•her 
rcli.-ing l:" t )'C:tr. Hn th Bmwnlec <llld Shnem:1J...c 1 ar<.. 
Un i\'Crsi 1 )' :tlumn i. Brownlee hohl, fnur ell·~ · t:t-.-
,\ .B. I!J j!)· U . .J. · ~•&••· A.M . I~,F,o ;mel Ph.l), ' !i;),. 
Shncm:aker, wlw n·!Cei\'Cd r111 honor:u·y , ,. ,<-lOr •)I 
L<•w;; degrc..--c from the Uni,·cr .. it) in •y:;.J, h:t') :111 A.H. 
l~)f)9 :uul .t\.~1. •9 •• · 
Scvcr<~ l mhcr Uni,·cr')it )' :dumn i :•re o u 1he ''"II qf 
the State Hiswrir:tl Society. Amnng them ~u·c J:un t.•.., 
E. :'\l t>M. \\'110 J'ecCi\'Cd :t n.s. in Hu)illC.\o.') . \dntini ... tta· 
tion in '!J.~6 and :111 A.~l. in Histnr•y in · ~-.;M; :uhl 
D:tn Spies, IS.J. 1~,1-11. wlw j, wor·k.ing un :m A.M. 
Moo;s i;; " ''ilit;wt ("Cfi tOI' o r the flt:r'it>w, :nu l Spie., j, 
rt'S4;:u ch a~iatc. Other ~1aff meml>ci"S inchulc ,\ It , , 
n nrolh)' J. C:tlclwcll. direcwr nr re.sc:trdt. 1\ 1 i ... ,HUI i 
Hi~tol'ic· Sites Sut\'C)'. ;uHI Kenucth H. Holnw,, nen•.,. 
p:•pcr libn•r ian. 
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Historical Society ,.., .. ,,. .. ,, 
Onr tUtW n(lmtmru ''/fur .Uut _\lsrir U"lltJd.s, ndnuttllhltltl't' 
ttuniM,I, •md .\lu_ ltuth n <whrrr. mrmbrnh•P rl,.rlt. fwuum 
ftunih JH,h•UI tH bmlt~wuml. 
l~h: /.tm~: ,,,,,,,. m ,,..,,. rust tr•m~:: its 
n•trll.r ,,. lmt'd 11'1111 llotlmr• /'' mtf. 
Thr ltr•(t'H'mr• mul ,\lrunut~ i/JI Lilnfll )'. 
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